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dada la frecuencia. con que el médico podrá enc:ontrarse obligado a dilucidar res-
pecto de la malignidad de una lesión cervical. Bien es verdad que en otro capítulo 
expone extensamente las opiniones sustentadas respecto de las relaciones entre la 
leucoplasia y el cáncer. 
En el tratamiento se hace un resumen ordenado metódicamente de los proce-
dimientos más á menudo empleados desde la terapéutica local a la quimioterapia. 
Entre los métodos fisioterápicos se analizan las aplicaciones de termo y . gálvano-
cauterio, la electrocoagulación, la crioterapia, los efluvios de alta frecuencia y las 
aplicadones de ·rayos ultravioleta, de rayos X y de radium. Seguidamente se 
describen con· todo detalle las técnicas quirúrgicas de amputación del cuello: de 
Emmet, de Simon-Markwald, de Schroeder y de Stumdorf, estableciendo compara-
ción entre ellas. 
Al final de la obra figuran dos interesantes asuntos: la valoración de los sín-
tomas y de las lesiones y ,las norl1;1as que el autor aconseja para el tratamient'J 
eficaz, que en resumen consiste en el tratamiento tópico, limitándose a éste si 
logra la desaparición de . los síntomas. En caso contrario, discute la conveniencia 
de elegir entre la electrocoaglllación o la amputación cervical, tendiendo a preferir 
la última porque entiende que sus resultados son algo superiores á los de la coagu-
lación, sin que por ello proceda sistemáticamente. Como técnica operatoria prefiere, 
en todos los casos, la de ·Stumdorf. 
Como se puede colegir de la reseña que ::tcabamos de hacer, Se trata de una 
obra en la que se condensa todo cuanto pueda interesar al práctico, tanto respect l ) 
de la naturaleza, evolución, síntomas y complicaciones del proceso como respect0 
de todos los recursos a emplear para combatirlo, expuesto con claridad y aportando 
todos los datos así histológicos como químicos y de interpretación de análisis y 
biopsias. . 
Con la finalidad de que su consulta sea provechosa para el médico que ha de 
tratar a las pacientes con cervitis, se detallan,además de las técnicas de explora-
ción y d~ actuación física y quirúrgica, también las tórmulas para toques, óvulos 
y demás curas vaginales y de apUcación intracervical y los medicamentos a emplear. 
La actual publicación, nuevr. demostración de los conocimientos y magisterio 
del autor, ha de prestar excelente servicio a la clase médica que muchas veces 
se encuentra desorientada respecto ae las alteracio)1es del cuello uterino. 
Además de' una cuidada ,bibliografía, viene avalorada esta monografía por mu-
chas láminas, algunas en color, y diversas interesantes microfotografías. 
Nuestra en!torabuena al Profesor UsandÚlaga y a los señores Salvat Editores 
por tan útil publicación. 
P. NUBIOLA 
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NOMBRAMIENTO 
El Prot. Diego Ferrer de la. Riva, nuevo Catedrático de Histología de Cádiz. -
Después de brillantísimas oposiciones, ha obtenido la Cátedra de Histología y Ana-
tomía Patológica de Ir. Facultad de Medicina de Cádiz, el ilustre profesor don Diego 
Ferrer de la Riva, durante muchos años Profesor auxiliar de nuestra Facultad de 
Medicina. 
EXITO ESPANOL EN EL XIV CONGRESO DE OTO-NEURO"OFTALMOL.OGIA 
El doctor A. Subirana acab::t de regresar de Toulouse, en donde ha asistido al 
XIV Congreso de Oto-Neuro-Ortalmología. 
Las ponencias versaron sobre «Les atteintes optiques, retiniennes et coch-
léaires dans les degenerescences spino-ponto-cerebelleuses» y fueron magníficamen-
te desarrolladas por los doctores: Mme. M. A. van Leeuwen, de Bruselas; J. Ba-
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be1, de Ginebra; L. van Bogaert, de. Amberes; A. Franceschetti, D. K1ein y 
A. Montandon, de Ginebra. 
El doctor A. Subirana presidió toda la sesión, dedicada a la discusión de las 
ponencias, y dirigió 'los debates. Tomaron parte en la discusión los doctores: 
de Morsier, de Ginebra; Barre y Rohner. de Estrasburgo; Dereux, de Lille; P1an-
ques y Riser, de Tou10use; Ivan Bertrand y Lerebouillet, de París ; Roger, de 
Marsella, y Furtado de Lisboa, etc. 
La sesión siguiente se reserv(> a la lectura y discusión de las comunicaciones 
libres, entre las cuales figuraba «Ccnsiderations cliniques, e1ectroencepha1ographi-
ques et therapeutiques sur p1usieurs cas de syndrome de Sturge-Webet»,. presen-
tada por los doctores A. Subirana y L. Oller-Daurella, de Barcelona. 
En la sesión administrativa, fué votada por unanimidad y en medio de una 
delirante ovación, que la sede del próximo Con'greso sea Barcelona, dandO' plenos 
poderes al Delegado español, no sólo para organizar las sesiones, sino para ocu-
parse de las ponencias científicas que deberán versar sobre «Les aspects Oto-Neura-
Ophta1mo10giques des syndromes du lobe temporal» . 
• 
GALACTÓGENO es MA·OREZAL. 
El mas enérgico 
MAOREZAL 
FORMULA: Extracto galena officinolis, 0,07 
9 rs.; Extracto gossipyum herboceum, 0,06; 
N ucleinoto sódico, 0,03; Acido fosfórico, O 02.; 
Acido nicotín.i co, 0,0001. 
Es una preparación de los LABORATORIOS O. F. K-Apartado 4042-MADRID (4) 
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• • ! LABORATORIO SUR DE ESPAÑA. CUARTELES, 41 ! 
• MALAGA. 
• • : ESPECIALIDADES·- : 
• • ~ PUlMO HIDRATOl (Inyectables y jarabe) BENZOCAllO y 5 c. c. (Inyectables) ~ 
.CANFO-CAl (Inyectables y elixir) BENZdTl (Inyectables) 4 dosis, 10 Y 5 • 
• • ~ CALCIOS (Inyectables, elixires y gotas) c. c. al 10 % y 20"10 : 
~ BISEPTISEN (Inyectables y jarabe) BROPARMIN (Jara-be) • 
· : .~~~~~~.~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
